MPMCTA and the radiologist: from clinical to forensic radiology by Zerlauth, J.B.
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The easiest way to get to the  CURML:
Please take the underground  «m2»  into direction «Croisettes». 
Get off at station «CHUV».
Go down road «Rue Bugnon» and turn the second street right.
Centre Universitaire Romand 
de Médecine Légale (CURML)
Rue du Bugnon 21 - 1011 Lausanne
Tél :      +41 (0)21 314 70 67
Mobil:  +41 (0)79 443 97 06
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